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La presente investigación: “Aplicación del artículo 2037 del Código Civil y la 
creación del Registro Nacional de Mandatos y Poderes otorgados por Personas 
Naturales” cuyo objetivo general es el de: Determinar si el artículo 2037 del Código 
Civil, se encuentra desactualizado afectando al usuario registral con su aplicación. 
Para mejor desarrollo la investigación se dividió en dos categorías las cuales 
fueron: Desactualización del artículo 2037 del código civil y Creación de un registro 
unificado para la inscripción de mandatos y poderes otorgados por naturales. 
 La investigación se basa en el enfoque cualitativo, en cuanto al tipo de 
investigación es básica con un diseño jurídico. Respecto a las técnicas e 
instrumentos para el análisis de las categorías de investigación planteadas fue 
necesario el uso de cuestionarios, entrevistas y análisis documental. Concluyendo 
que debe modificarse el articulo 2037 del Codigo Civil a fin de poder lograr la 
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 This research is entitled as "Application of article 2037 of the Civil Code and 
the creation of the National Registry of Mandates and Powers granted by Natural 
Persons" whose general objective is to determine if article 2037 of the Civil Code is 
outdated affecting the registry user with your app. For better development, the 
investigation was divided into two categories, which were outdating of article 2037 
of the civil code and Creation of a unified registry for the registration of mandates 
and powers granted by natural persons. 
For the development of the research, the qualitative approach was used, as 
for the type of research, basic research with a legal design was used. Regarding the 
techniques and instruments for the analysis of the research categories proposed, it 
was necessary to use questionnaires, interviews and documentary analysis. 
Concluding that article 2037 of the Civil Code must be modified in order to achieve 
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La situación sanitaria actual relacionada a la Pandemia por el COVID-19, ha 
hecho que se masifiquen los otorgamientos de mandatos y poderes otorgados 
por personas naturales, ya que la población no puede desplazarse de manera 
normal a realizar actos jurídicos, por lo que han optado por delegarlos a terceras 
personas, sin embargo de la masificación del uso de estos instrumentos, nos 
llama a un mayor análisis de la normativa que reglamenta su uso encontrando 
que dentro del noveno libro del Código Civil se ubican articulados dictados hace 
más de 30 años, los cuales se encuadraban  a una realidad tecnológica muy 
diferente a la actual  
Es así, que encontramos dentro del Código Civil, el artículo 2037, el cual 
establece el lugar de inscripción de los mandatos y poderes otorgados por 
personas naturales, donde se dicta que dicho lugar se determinara de acuerdo a 
la zona geográfica donde el referido, haga mayores efectos. En este orden de 
ideas, debemos mencionar que a nivel registral la distribución geográfica de 
actos está regida por la organización de oficinas registrales, las cuales a la fecha 
suman 63 repartidas a nivel nacional. 
Y es donde surge la siguiente duda, que criterio aplicar en caso de tener un poder 
de efectos amplios y similares en diversas circunscripciones, pues para este fin 
el Tribunal Registral ha establecido mediante la resolución 636-2015-SUNARP-
TR-L de 01 de abril de 2015 que “De la interpretación de los artículos 2037 y 
2038 del Código Civil se deduce que un mismo poder puede ser inscrito en dos 
o más oficinas registrales”, dejando bajo este criterio abierta la puerta a que de 
ser el caso extremo un poder se inscriba hasta 61 veces, esto es uno por oficina 
registral. 
Llegando en esta línea lógica a entender que, dada la falta de actualización de 
la norma, genera dos consecuencias claras, la primera la burocratización de la 
inscripción de mandatos y poderes; y el consecuente aumento del uso de 
recursos del estado para la inscripción de poderes puesto que se produce una 




Por lo que, dentro del marco de los principios del procedimiento administrativo 
general, así como las políticas naciones de gestión pública y los principios 
rectores de la gestión del estado, los cuales nos señalan como máxima que todo 
procedimiento debe ser darle la facilidad al usuario sin que se le exijan requisitos 
que irroguen gastos y dificultades prácticas al mismo, además cabe señalar que 
la máxima de la gestión pública es la de prestar un servicio eficiente con cara al 
administrado, usando la menor cantidad de recursos humanos y administrativos, 
es por ello que los procedimientos no actualizados consiguen un resultado 
totalmente opuesto a los preceptos antes señalados. 
De acuerdo al planteamiento antes señalado es que planteamos el siguiente 
problema general Problema General: ¿Por qué la aplicación del artículo 2037 del 
Código Civil constituye una exigencia no acorde con la modernidad del sistema 
registral?; Así como los Problemas Específicos ¿Cuál es la aplicación actual del 
artículo 2037 referente a la inscripción de mandatos y poderes otorgados por 
personas naturales? y ¿Existen alternativas de modernización del sistema de 
Registros Públicos en lo referente al registro de mandatos y poderes de personas 
naturales?  
La presente investigación se justifica de tres manera, en primer lugar se justifica 
teóricamente, seguida por una justificación practica y culminando con la 
justificación metodológica, señalando que la justificación teórica está respaldada 
dentro de la presente investigación por nuestro marco teórico, el cual se 
encuentra integrado por conceptos derivados del análisis de la problemática 
esbozados por diversos autores, especialistas todos ellos en temas relacionados 
al derecho registral y a la gestión del estado, dentro de la justificación práctica, 
se fundamenta en la aplicación de la información recolectada a fin de dar solución 
o plantear alternativas de solución a los problemas derivados de la investigación, 
lo cual se cumple en las conclusiones y recomendaciones de la presente 
investigación, y por último se justifica metodológicamente, puesto que los 
resultados obtenidos se han logrado haciendo uso correcto de método científico, 
así como los resultados fueron recogidos haciendo uso de instrumentos de 
investigación por medio de entrevistas, encuestas que fueron aplicadas entre 
asistentes de registrales de la Zona Registral XII – Sede Arequipa, así como 
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abogados especialistas en temas civiles y abogados con conocimiento en 
derecho registral y notarial. 
La investigación presenta como objetivo general: Determinar si el artículo 2037 
del Código Civil se encuentra desactualizado afectando al usuario registral con 
su aplicación; y, como objetivos específicos: Objetivo específico 1 Analizar la 
aplicación del Artículo 2037 del Código Civil y Objetivo específico 2 Formular 
alternativas de actualización de la inscripción, modificación y extinción de 
mandatos y poderes.  
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II. MARCO TEÓRICO 
A nivel nacional se tiene como antecedentes, lo señalado por el documento 
denominado Anteproyecto de Reforma Al Código Civil Peruano elaborado por la 
comisión revisora del mismo establecido por la Resolución Ministerial N° 0300-
2016-JUS y modificatorias, que propone que este registro tenga un alcance 
nacional sin que el referido grupo ahonde en la justificación de dicha modificación 
ni mucho menos se exprese la pertinencia o el análisis previo de la implicancia 
legal de dicha modificación.  
En el mismo sentido tenemos el proyecto de Ley N° 499/2016-CR, presentado 
por el entonces congresista Salvador Heresi Chicoma de la bancada de 
Peruanos Por el Kambio (PPK), establece solo cambios en la forma de 
inscripción retornando al principio de folio causal o es decir la apertura de una 
ficha o partida registral por poder en una determinada oficina registral. 
En este orden de ideas debemos precisar que, al referirnos por mandatos y 
poderes pasivos a ser inscritos, estamos señalando a aquellos que son 
otorgados mediante escritura pública esto de acuerdo a establecido en la norma. 
Es por ello, que debemos tener en consideración que, al estar redactados bajo 
las formalidades establecidas por la Norma, los referidos poderes son sujetos a 
inscripción para su publicidad y validez ante terceros. 
En un breve análisis histórico, tenemos que, en el año de 1883, se da la creación 
del primer registro público, el de la propiedad inmueble, el cual no tenía 
inscripciones basadas en personas naturales, salvo aquellas que afecten 
derechos patrimoniales, la misma situación se mantuvo en el reglamento del 
registro que data del año 1888. 
En el año de 1936, mediante la Ley 8305, se promulgo el Código Civil, el cual 
creo registros exclusivos a actos otorgados o causados por personas naturales, 
estos son: Testamentos, Personal y Mandatos; Adicionándose a estos el registro 
de declaratoria de herederos en 1963. 
En cuanto al nacimiento del registro de folio causal es decir la apertura de una 
ficha registral por cada mandato, adicional a ello se le da un carácter de registro 
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publicitario sin que este merme el contenido ni la legalidad del mandato 
contenido. 
Y así es como llegamos a lo contenido en el código civil de 1984, lo cual crea el 
actual sistema y sus problemáticas, en especial el artículo 2037 que indica la 
inscripción de mandatos y poderes se hará donde se ejerza permanentemente el 
mandato o la representación. 
Si regresamos a la línea histórica antes analizada, esto se debe a que 
antiguamente el sistema registral era realizado en fichas que se conservaban en 
las oficinas registrales correspondientes, lo cual, a falta de tecnología era la 
forma más razonable de hacerlo. 
Pero, en la actualidad, los sistemas registrales se han actualizado, mediante la 
interconexión de bases de datos, además podemos señalar que existe un 
antecedente de un sistema unificado de registro, el cual es el registro creado 
mediante la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley N° 28677, actualizado mediante el 
Decreto Legislativo N°1400 y su reglamento el decreto supremo N°243-2019-EF, 
el cual como ya se ha señalado establece una novedad en cuanto a la creación 
del SIGM (Sistema Informativo de Garantías Mobiliaria), el cual tiene un alcance 
nacional, es decir no se encuentra afecto a una determinada oficina registral, esto 
de acuerdo a lo señalado en el  reglamento respectivo, aprobado mediante 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 142-2006-
SUNARP-SN, que en su artículo 3 establece la su naturaleza de “único y de 
ámbito nacional”. 
Por lo visto anteriormente, podemos afirmar que no existe impedimento técnico 
para equiparar al registro de mandatos y poderes de la misma manera, y no tener 
que inscribirlo de manera obligatoria en alguna de las 61 oficinas registrales, las 
cuales se distribuyen geográficamente. 
Sino, más bien en cumplimiento del principio de celeridad administrativa 
señalado en el artículo 1 inciso 9 de la ley 27444, ley del Procedimiento 
Administrativo General, el cual señala que la finalidad del procedimiento 
administrativo es la de darle la máxima dinámica posible, haciendo que la 
decisión emanada del acto sea en el menor tiempo posible, así como también es 
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concordante con el artículo 1 inciso 10 de la ley 27444, ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece el principio de eficacia, el cual establece 
que debe tenerse en cuenta la finalidad del acto sobre los formalismos exigibles, 
lo cual en este supuesto se relaciona perfectamente puesto que el lugar de 
inscripción no debería ser impedimento para la inscripción y publicidad de los 
mandatos y poderes otorgados por personas naturales. 
Además de ello debemos señalar que de acuerdo a la estadística registral ha 
existido un aumento de la inscripción de poderes, llevándonos a señalar que a 
causa de las limitaciones generadas por el contexto actual, los ciudadanos han 
preferido otorgar poderes a fin de que sus representantes puedan ejercer 
facultades amplias en su nombre. 
Así  mismo dentro de investigación, debemos señalar que la disposición 
establecida en el artículo 2037 del Código Civil, puede ser catalogada como 
barrera burocrática, tal y como lo establece INDECOPI, ya que actualmente no 
se establece un criterio lógico para la exigencia de dicho requisito, pues 
señalamos que le requisito para la validez de un poder otorgado por escritura 
pública es que cumpla con los requisitos previstos en el Artículo 118 del Decreto 
Legislativo 1049, el cual no señala como requisito de validez la inscripción. 
Sin embargo, señalamos que la publicidad registral es importante con fines de 
conocimiento y oponibilidad de terceros, por lo que la exigencia de conocer el 
lugar donde hará mayores efectos constituye una traba para la misión de 
publicidad ya que solo irroga gastos en tiempo y dinero para el usuario registral, 
además incertidumbre ya que en muchos casos cuando se dicta un poder amplio 
se desconoce cuándo hará mayores efectos y en consecuencia genera 
incertidumbre jurídica. 
Es por ello que, en paralelismo, existiendo el RMC, podemos determinar que 
existe la capacidad técnica para ampliar la cobertura de las inscripciones a nivel 
nacional obviando el criterio de territorialidad existente actualmente, lo cual 
contribuiría a mejorar y modernizar la acción registral. 
De acuerdo a los principios registrales, en específico el principio de publicidad 
formal, la misión del Registro debe ser la de garantizar el acceso de cualquier 
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persona a su contenido, sin embargo, se irroga un gasto mayor cuando el usuario 
desconoce el lugar de inscripción del poder. 
En Argentina, Contreras (2020 pp. 152- 153), señala que de acuerdo lo tenga 
conveniente el funcionario certificador, podrá extender una ampliación de plazo 
a la publicidad registral teniendo en cuenta el término de la distancia, situación 
que la norma nacional no contempla, cosa que termina por perjudicar al 
ciudadano que requiere su publicidad y al ser emitida por otra oficina registral 
toma tiempo desde su expedición y su entrega al usuario. 
En Roma, según indica, Sánchez (2012, p 167), el valor de los documentos 
estaba respaldado en los testigos participantes más allá de la formalidad 
documental del llenado de los mismos, en la misma línea de ideas, debemos 
entender que si en la cuna del derecho las formalidades podrían ser suplidas por 
mecanismos que le den más certeza, la misma lógica puede aplicarse retirando 
formalismos que no merman la validez de la manifestación de voluntad. 
Cárdenas (2012,p 21), señala la existencia del principio de cognoscibilidad 
general, en cual no es más que el conocimiento general de lo inscrito en el 
registro, sin embargo aquí se nos presenta una disyuntiva en el sistema de 
búsqueda registral no existe la búsqueda general sino una búsqueda en cada 
zona registral, la cual tiene un costo por búsqueda, suponiendo que el usuario 
desconozca donde está inscrito el poder que se presume conoce, tendría que 
solicitar la búsqueda, en el peor de los supuestos unas 64 veces, con el gasto de 
tiempo y dinero, así como también generaría una carga absurda de los sistemas 
publicitarios registrales. 
Milano (2012, p 258), nos señala con acierto que el acto administrativo de registro 
no tiene característica de una decisión tomada por el registrador, sino la 
apreciación del mismo respecto al cumplimiento de las formalidades de ley y su 
ajuste con los antecedentes registrales. 
Además, debemos de acuerdo a Descalzo (2019, p 108), en señalar que el 
registro es público para el que tenga el interés legítimo en conocer el estado 
jurídico de actos, contratos que afecten materias registrables, así como sus 
limitaciones o impedimentos de disposición también registrado. 
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Tal como señala Saborido (2017, p 90), la finalidad del registro es la de otorgar 
la protección del usuario registral con sus actuaciones, en esta línea de ideas las 
reformas del sistema deben estar orientadas a garantizar la seguridad y 
protección de los derechos del usuario y del público en general. 
Según Cámara (2011, p 933), nos cuenta que en el marco de la armonización de 
los sistemas registrales, la Unión Europea, ha creado sistemas de bases de datos 
registrales de libre y fácil acceso para el público en general. 
Además, señala Gordillo, (2016, p 510), señala que el principio de la fe pública 
registral está orientado a que el usuario registral y el público en general pueda 
confiar de lo que se encuentra inscrito en el registro, lo cual en armonía al 
principio de publicidad registral, tal como señala Portillo (2016, p 25), la finalidad 
del registro es la de ser un sistema de divulgación fiable de actos inscritos que 
puedan afectar a terceros. 
Por otro lado Méndez, (2020, p 1764), señala con acierto que la finalidad del 
registro es la de ser administrativamente más accesible al usuario registral, a fin 
de que pueda obtener información actualizada y fiable por parte del estado 
representado por el órgano registral, por lo cual debemos tener en consideración 
que la actualización del registro a las labores propias de la modernidad debe 
estar orientada a perseguir dicho fin. 
En cuanto a los fines de la reforma del sistema registral debe tenerse en 
consideración que sus principios intrínsecos de publicidad y buena fe registral, 
ya que dichos principios son la base de la actuación y existencia del sistema 
registral, aunado esto a los principios de la modernización y gestión del estado 
que se encuentran referidos la facilidad del administrado en obtener información 
relevante para su convivencia social y jurídica, tal como lo señala Villoria (2019, 
p 169).  
Concordado lo antes mencionado, señala Delgado (2016,p 135), que las 
consecuencias en las modificaciones en los sistemas registrales deben tener 
consecuencias prácticas, ya que su información debe ser accesible de manera 
sencilla al usuario final, simplificando con esto su obtención y entendimiento con 
la finalidad única de facilitar el conocimiento de actos que puedan afectarlo o 
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afectar a terceros. 
De Reina (2014, p 12), señala que las inscripciones en el registro se realizan a 
solicitud del administrado y por lo tanto es el cual en su rogatoria quien decide a 
que oficina registral deriva su solicitud, por lo que el cumplimiento de los 
estipulado en la norma es de su absoluta responsabilidad, dejando como labor 
del registrador la de si fuera poder revisar donde se harán los efectos y si fuera 
incorrecto tachar el título. 
Por otro lado, Goñi, (2019, p 234), nos señala que el registrador tiene dos 
caracteres, funcionario público y profesional del derecho, por cuanto es 
totalmente responsable de los actos que inscribe, sin embargo al aplicar lo 
señalado sería responsable si puede determinar que el poder no hará efectos en 
su oficina registral y aun así lo inscribe. También Ntsoane, (2018 p 12), afirma 
que la base primordial de las inscripciones en el registro es el cumplimiento de la 
legalidad, por lo que el registrador debe hacer todo lo posible para cumplir los 
requisitos normativos. 
Pues Urbina (2003, p 24), establece el criterio general de la modernización 
constante de los funcionarios registrales y del sistema en si para permitir que los 
derechos a inscribir se inscriban de manera correcta sin perjuicio para el usuario 
final y no haya motivos de oposición de terceros. Buendía (2019, p 45), señala 
que la problemática general del registro es la de su falta de constante 
actualización, lo cual termina afectando al usuario registral y a quienes buscan 
en la publicidad registral, la seguridad jurídica. Al respecto, Carrasco (2018, p 
298), reafirma que el problema de la legislación registral es su falta de reflejo en 
la realidad, identificado en que los vacíos legales dejados a criterio de 
funcionarios pueden causar problemas a los administrados ya que se basan en 
normas muy antiguas dictadas en momentos tecnológicos diferentes. 
Concordando con lo antes señalado, Cieza (2015, p 34), señala que la 
concordancia de la norma registral con la realidad debe ser el principio básico de 
la articulación del sistema registral en su totalidad, ya que su finalidad es la de 
ofrecer la publicidad registral como signo de protección jurídica de terceros. 
Domínguez, (2018, p 292), señala que la finalidad de la publicidad registral es 
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entregar informacion exacta de lo que se encuentra debidamente registrado, esto 
despues de pasar los filtros del registrador y que en el mejor de los casos, sea 
incuestionable y que surta efectos reales. 
Mendoza (2016, p. 25), señala que el fin supremo constitucional es la de defensa 
de los intereses de los ciudadanos, por lo cual los servicios brindados por el 
estado por lo cual la publicidad registral debe tratarse sobre actos que no puedan 
ser observados por terceras personas. Román (2017, p. 90), señala que el 
arcaísmo en la norma registral y su aplicación no causa más que perjuicio al 
administrado al entregar información inexacta o en su defecto ocasionarle gastos 
innecesarios para su obtención. 
De acuerdo a Barea (2015, p 35), señala que la buena fe registral es fundamental 
para el funcionamiento de los actos jurídicos en general, pues debe tenerse la 
certeza de la exactitud de lo registrado así como su inobjetabilidad por parte de 
terceros. Idea que también respalda Borda (2014, p 126), el principio de buena 
fe registral es base para los acuerdos previos a la etapa precontractual. Carlos 
Alberto (2018, p 51), nos dice que en el mundo actual la fórmula de negociación 
actual es de apoyarse en el principio de buena fe registral, por lo que la 
información contenida en el registro debe ser de acceso rápido y sencillo para el 
usuario. 
Carrión (2012, p 98), con acierto señala que la inscripción registral debe 
presumirse validad e incuestionable ya que en ella se refleja la revisión por parte 
del registrador, así como el conocimiento de las normas que la autoridad posee. 
Carvajal (2011,p 36), nos hace recordar que los romanos eran partidarios de la 
buena fe y de los tratos entre caballeros, los cuales ahora se viene reemplazando 
con el análisis documental de documentos públicos realizado para las 
negociaciones, en este orden de ideas la fuente de los documentos derivados de 
la publicidad registral deben dar la certeza total y deben estar revestidos de la 
incuestionabilidad a fin de no generar dudas en las partes de la relación jurídica, 
tanto como sobre las partes actuantes como sobre el objeto del mismo. 
Cebrian (2008, p 46) nos dice que para la celebración de actos jurídicos es muy 
importante verificar que los participantes cuenten con la capacidad para el 
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ejercicio de la facultad de los contratantes, es por ello que es importante que lo 
registrado en el registro de personas naturales sea de fácil acceso a fin de 
verificar las capacidades otorgadas, concuerda con el Chinchilla (2018, p 57), 
que señala que la identificación y la verificación de facultades de las partes 
contratantes para evitar que el acto nazca nulo, si vamos más allá tenemos que 
tener en consideración que presumiendo la buena fe registral puede ser inducido 
a error por los supuestos normativos vigentes. 
Cotrina (2018, p 89), señala también que nuestro sistema tanto notarial como 
registral, está basado en la excesiva formalidad y la ceremonialidad de sus 
acciones, dejando de lado la facilidad y accesibilidad que debe tener el registro, 
Domínguez (2014, p 398), nos señala efectivamente que la gestión registral debe 
estar orientada en hacer fluida la atención del usuario así como que el comprenda 
claramente la información alcanzada y que tenga la confianza en la legalidad del 
acto materia del registro. 
Escobar (2015, p 78), refuerza lo visto líneas arriba en cuanto a la muerte de la 
buena fe registral, por cuanto un sistema arcaico como el que tenemos 
actualmente hace que el usuario no tenga absoluta seguridad, quedando en un 
estado de duda si el poder inscrito cumple con las condiciones arcaicas del 
artículo 2037 del código civil, además Gonzales Barrón (2015) recalca que la 
modernidad del registro afianzara la buena fe registral pues le dará un manto 
amplio de confianza necesaria en la sociedad actual, siendo un registro dinámico 
y adecuado, que sea accesible y confiable, Gutiérrez (2018 p 74) adiciona que el 
acceso a la información privilegiada y determinante, gracias a la presunción de 
buena fe registral, debe ser fluida, con la garantía de su más amplia validez y 
que, como ya lo hemos dicho sea inobjetable, Jiménez (2011) citado a su vez por 
Joireman, and Brown, (2013, p 95), indican que la información del registro o de 
fuentes privilegiadas por presunciones legales, son las que darán las certezas 
para la realización de actos jurídicos, por tanto deben ser inobjetables y estar 
libres de formalidades innecesarias. 
Laveriano (2016, p 48) señala que la labor del registro es evitar la indefensión del 
usuario registral, sin perjudicarlo, entregándole información que previamente ha 
sido validada y no carece de las formalidades de ley, adiciona a esto López 
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(2017, p 12), la importancia de seguridad jurídica está formada por la 
indubitabilidad de la información que forma parte de las decisiones previas para 
la formalización de los actos jurídicos dando tranquilidad a las partes 
intervinientes. 
MacMahon (2015,p 2067), también señala que la norma debe ser flexible ya que 
se busca siempre tener prioridad en que un principio supremo de proteger a la 
persona humana esto es darle todo lo necesario para un desenvolvimiento libre 
de preocupaciones o de situaciones legales innecesarias, Moscoso (2012, p 57), 
al establecer la relación entre economía y derecho señala que el derecho debe ir 
con la mano con la tecnología, con las facilidades al justiciable y a no ser una 
carga o barrera burocrática que impida el ejercicio de sus derechos, además de 
no limitar de manera absurda por formalidades heredadas por un legislación que 
no es cambiante ni concordante con la modernidad. 
Según O’Neill de la Fuente (2016,p 95), es claro al señalar que existen 
experiencias como el Registro Mobiliario de contratos que pueden adaptarse a 
diversos registro, con el fin, no de centralizar, sino de crear una base de actos 
unificados, donde la presentación en el ámbito territorial no sea impedimento 
para registrar actos jurídicos, Rodríguez y Berríos (2014, p 68), nos dice que la 
razón por la cual la buena fe registral debe estar de la mano de la tecnología 
y fuera de la esfera de la burocracia sin sentido es una garantía para el 
cumplimiento efectivo del fin garantista del principio de presunción legal de 
que el contenido de los asientos registrales es de público conocimiento y que 
se presupone que han pasado un filtro de formalidad verificable por el 
registrador. 
Autores como Singer, (2014, p 78), Smith, H., (2012, p 06), Tuyume. (2016, p 34) 
y Ungurean. (2018, p 13), concuerdan en señalar que la eficiencia del estado 
debe estar reflejado en su sistema de publicidad registral, en concreto esta debe 
ayudar a la dinámica económica y tecnológica en los actos jurídicos, 
garantizando la plenitud del desarrollo de estos y su confianza final, siendo que 
estas garantías se deben dar sobre sistemas existentes y de los cuales se tenga 




Por lo tanto, los autores coinciden en señalar que el dinamismo de la economía 
y de los actos jurídicos, conlleva a que quede atrasada por las cláusulas 
establecidas en leyes antiguas y arcaicas, solo afectando el correcto desarrollo 
y dejando en total incertidumbre a los administrados y usuarios de la publicidad 
registral, así que tomando en consideración lo dicho por los autores ampliamente 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación se desarrolló según el tipo de enfoque cualitativo, tal como 
lo propone Blasco (2007), quien señala que este tipo de investigación se 
enfoca la verificación de información de fuentes fidedignas contratada con 
trabajo de campo mediante la aplicación de instrumentos de cuantificación, 
tales como encuestas y otros  
Con relación al tipo de investigación, el desarrollo fue según el tipo básica, 
dado para el análisis del problema planteado se utilizaron fuentes de 
información documentales, las cuales fueron contrastadas entre diversas 
fuentes. 
Respecto al diseño de investigación utilizado fue el tipo no experimental ya 
que no se modificó ni se cambió categoría alguna de la investigación, 
definiéndose conceptos mediante la investigación y recolección de datos.  
Por último, tal como se mencionó anteriormente la investigación se 
desarrolló utilizando la metodología de la teoría fundamentada, ya que se 
tuvo la recolección de información contrastada con la recolección de datos, 
dándole forma a la investigación  
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Tabla 1: Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
Categoría Subcategorías Indicadores 
Desactualización del 








Falta de fundamento 
para mantener la 
redacción del artículo 
2037 del código civil 
- Redacción 









observación por mala 
inscripción de poder 





del requisito de 
territorialidad 





Creación de un registro 
unificado para la 
inscripción de 











- Dinamismo entre 






- Información que 
no es pasible a 
cuestionamiento
s de forma 





   Fuente: Elaboración propia 
3.3. Escenario de estudio 
La investigación corresponde al campo jurídico y en cuenta la 
problemática al respecto del tema, teniendo en consideración la 
información de autores respecto al supuesto planteado y el contraste 
entre la práctica legal y la información de los autores. 
3.4. Participantes 
Para el desarrollo de la investigación fue necesario verificar la 
información teórica con profesionales del derecho que día a día se 
desenvuelven en el ámbito registral. Teniendo para la presente 
investigación un total de 10 participantes, todos ellos abogados de los 
cuales 3 se desempeñan como asistentes registrales de la 
Superintendencia Nacional de los registros Públicos - Zona Registral 
XII – Sede Arequipa, 5 actualmente son abogados independientes con 
conocimientos en derecho notarial y registral y 2 son ex trabajadores 
de Notarias de la ciudad de Arequipa. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicados con el 
fin de poder contrastar la presente investigación fueron, la entrevista 
junto a la encuesta cursada a profesionales del derecho, así como la 
guía de análisis documental, a fin de contrastar tanto la información 
recabada en la teoría de aplicación registral como en la práctica de la 






El procedimiento se usó aplicando las reglas del proceso de 
metodología de la investigación, desglosando las categorías y sub 
categorías del problema, siendo que con el planteamiento de los 
instrumentos metodológicos comenzando por una entrevista a 
profesionales expertos en el tema, consistente en la formulación de 
12 preguntas relacionadas al tema, continuando con encuesta 
mediante cuestionario el cual tuvo 10 preguntas, de opción múltiple 
en la cual los participantes tuvieron alternativas para responder las 
preguntas planteadas, luego de recabar los resultados fue procesados 
y evaluados a fin de dar una discusión y conclusiones y 
recomendaciones pertinentes  
3.7. Rigor científico 
El rigor científico, de la presente quedó manifiesto en la presente 
investigación ya que sus autores, han seguido los procedimientos del 
método de investigación científica, además los instrumentos usados 
fueron validados por profesionales del ámbito del derecho registral. 
 
3.8. Método de análisis de la información 
El método de análisis de información se ajusta al método descriptivo- 
analítico ya que se procesaron las respuestas dadas por los 
participantes para lograr analizarlas y darles una interpretación 
adecuada. Así mismo, el análisis documental, se desarrolló el método 
hermenéutico, ya que la presente investigación ha analizado el 
problema en sí mismo, la estructura del mismo y la interacción social 





3.9. Aspectos éticos 
La presente investigación mantiene la ética de la originalidad, y las 
citas de acuerdo al sistema APA, respetando los derechos de autor y 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 RESULTADOS  
Descripción de resultados de la técnica Entrevista 
La entrevista se dividió en 3 bloques temáticos, cada uno correspondiente a los 
objetivos de la presente investigación, la totalidad de preguntas fueron de 10 
divididas de acuerdo a la siguiente estructura: 
Para analizar el Objetivo general de la presente investigación que es el: Determinar 
si el artículo 2037 del Código Civil se encuentra desactualizado afectando al usuario 
registral con su aplicación, se usó el bloque de preguntas contenido entre la 
pregunta número 1 a la pregunta número 4, para el análisis del objetivo específico 
1 que es el Analizar la aplicación del Artículo 2037 del Código Civil, se utilizaron las 
preguntas comprendidas desde la pregunta 5 a la pregunta 7 y para el análisis del 
objetivo específico 2 que es el Formular alternativas de actualización de la 
inscripción, modificación y extinción de mandatos y poderes se aplicaron las 
preguntas comprendidas entre la pregunta 8 y la pregunta 10, las cuales tuvieron 
como participantes a 10 profesionales del derecho, especializados en los ámbitos 
civil y registral  
Para el objetivo general, se desarrollaron las siguientes preguntas: 
Pregunta 1: ¿Conoce usted lo contenido en el artículo 2037 del Código Civil? 
Ante esta pregunta, los entrevistados Benavente, Rolando, Cuadros, Cateriano, 
Pimentel, Rivera (2021) afirmaron tener conocimiento de lo contenido, Bejarano, 
Rodríguez, Vera y Alemán (2021), afirmaron tener un conocimiento parcial del 
contenido. 
Pregunta 2 ¿Considera usted que el articulo antes señalado se encuentra acorde a 
la modernidad actual? 
Ante esta pregunta, los entrevistados Benavente, Rolando, Cuadros, Cateriano, 
Pimentel (2021), señalaron que el articulo caía en ciertos arcaísmos, Rivera (2021), 
señalo además que dentro de la modernidad actual debería modificarse para darle 
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un mayor dinamismo, Bejarano y Rodríguez (2021) señalaron que en su aplicación 
práctica dentro de los límites de la facultad de los registradores podría ser ni 
aplicable, mientras que Vera y Alemán (2021), señalaron que el articulo tenía un 
fundamento que lo hacía indispensable para su protección frente a terceros. 
Pregunta 3 ¿Cree usted que la formalidad de un principio de aplicación territorial 
sea correcta para el caso de la inscripción de mandatos y poderes entre naturales? 
Ante esta pregunta, los entrevistados Benavente, Rolando, Cuadros, Cateriano, 
Pimentel, Bejarano y Rodríguez (2021) señalaron en el caso de los registros 
generados a partir de las manifestaciones de voluntad de personas naturales 
deberían encontrarse exentas de dicha formalidad y ser públicas y unificadas en un 
solo registro, por su parte Vera y Alemán (2021), señalaron que su la formalidad 
fueron creados con el fin de mantener un orden y deberían permanecer así. 
Pregunta 4 ¿Cree usted la aplicación del artículo 2037 del Código Civil se encuentra 
fuera de la modernidad que debe tener todo procedimiento administrativo? 
Ante esta pregunta, los entrevistados Benavente, Rolando, Cuadros, Cateriano, 
Pimentel (2021), señalaron que la modernidad dentro del estado hace eficientes las 
actuaciones del mismo por lo tanto siempre es importante buscar dicha 
modernidad, Bejarano y Rodríguez (2021) señalaron en el caso no solo se trata de 
modernidad, sino debemos tener en cuenta que en muchos casos el usuario 
registral desconoce parte del funcionamiento del sistema y debe ser este además 
de moderna accesible y fácil de entender, Vera y Alemán (2021), señalaron que la 
publicidad registral es de ámbito nacional así que no implicaba el lugar de la 
inscripción para obtener información. 
Para el objetivo específico 1 se desarrollaron las siguientes preguntas 
Pregunta 5 Revisado el contenido del artículo 2037 del Código Civil ¿Considera 
usted que su aplicación es la correcta? 
Ante esta pregunta, los entrevistados Benavente, Rolando, Cuadros, Cateriano, 
Pimentel (2021), indicaron que no han tenido problema alguno con la actual 
redacción del artículo, sin embargo expresaron su preocupación por la aplicación 
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del mismo, Bejarano y Rodríguez (2021) señalaron aunque escasos si conocen 
tópicos donde la aplicación de dicha norma ha sido un escollo para la consolidación 
de actos jurídicos  Vera (2021) señalo que no ha visto problemas en la aplicación y 
que además cree que no tendría por qué objetarse de acuerdo a norma si ha 
pasado por el filtro de un registrador y Alemán (2021), señala que considera que 
los títulos inscritos se presumen cumplir la formalidad del artículo en cuestión. 
Pregunta 6 ¿Conoce usted algún caso elevado ante el tribunal registral que trate 
sobre la aplicación del artículo 2037 del Código Civil? 
Ante esta pregunta, la totalidad de entrevistados señalaron no conocer la existencia 
de pronunciamientos del tribunal registral en ese aspecto, adicionando a ello Vera 
(2021), que el único pronunciamiento que conoce al respecto es el de poder inscribir 
el mismo poder en diversas oficinas registral, lo cual a su criterio es la solución al 
problema planteado. 
Pregunta 7, Tomando conocimiento de la existencia de precedentes registrales 
sobre la múltiple inscripción de poderes ¿Considera usted que esa es la alternativa 
a la solución del desfase presentado? 
Ante esta pregunta, los participantes de la encuesta señalaron que no era una 
solución factible, ya que solo irroga mayores gastos al usuario, sin embargo, Vera 
(2021), señaló que ya se encuentra normada la solución al entenderse que el 
criterio del tribunal registral permite múltiples inscripciones con el fin de adecuarse 
a lo normado. 
Con respecto al objetivo específico 2, se tiene las siguientes preguntas con sus 
respectivas respuestas 
Pregunta 8 ¿Conoce usted el registro de garantías mobiliarias y el registro 
mobiliario de contratos? 




Pregunta 9 Con el conocimiento de la centralización de dicho registro ¿Considera 
usted que pueda aplicarse dicho conocimiento a la formación de un registro único 
de mandatos y poderes? 
Ante esta pregunta, los participantes manifestaron que sería interesante tomar en 
consideración las experiencias adquiridas para la creación y adecuación de nuevos 
registros, señalan a su vez que la idea es atractiva ya que se basa en experiencias 
ya comprobadas, sin embargo, Vera y Alemán (2021) indican que no es prioritaria 
su implementación  
Pregunta 10 ¿Cree usted que los recursos administrativos y operativos de los 
registros públicos pueden llegan a modernizar la inscripción de mandatos y 
poderes? 
Ante esta pregunta, los participantes señalaron que eso amerita una evaluación 
técnica, pero que a la luz de la experiencia si sería factible realizar la modernización 
del registro de mandatos y poderes, sin embargo Vera y Alemán (2021) indican que 
no es prioritaria su implementación y que deben aplicarse otros criterios para el uso 
de recursos del registro en otros temas 
Descripción de resultados de la técnica de Cuestionario: 
A continuación, se señalan los resultados de cada pregunta del cuestionario 
haciendo su respectivo análisis. 
 
Tabla 2: ¿Conoce usted lo contenido en el artículo 2037 del Código Civil, referido 
al lugar de inscripción de mandatos y poderes? 
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 10 100% 
NO 0 0 % 
NO PRECISA 0 0 % 
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TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema 
Según la tabla, se muestra que el 100% de los participantes señalan conocer 
artículo 2037 del Código Civil, referido a mandatos y poderes 
Tabla 3: ¿Considera usted que la aplicación de dicho artículo se podría considerar 
como un artículo no acorde a la actualidad? 
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 6 60% 
NO 3 30 % 
NO PRECISA 1 10 % 
TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema  
 
Apreciando como resultado que el 60% de los encuestados señalan que 
considera el artículo en mención como un artículo no acorde a la actualidad, 
quedando un 30% no lo considera así y un 10% no sabe ni precisa al respecto. 
 
Tabla 4: ¿Considera usted que el artículo 2037 podría ser actualizado mediante una 
modificación del mismo? 
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 6 60% 
NO 3 30 % 
NO PRECISA 1 10 % 
TOTAL 10 100 % 




Apreciando como resultado que el 60% de los encuestados señalan que 
considera el artículo en mención podría ser actualizado mediante una 
modificación, quedando un 30% no lo considera así y un 10% no sabe ni precisa 
al respecto. 
Tabla 5: ¿Cree usted que los recursos administrativos y operativos de los registros 
públicos pueden llegan a modernizar la inscripción de mandatos y poderes?  
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 7 70% 
NO 1 10 % 
NO PRECISA 2 20 % 
TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema  
 
Apreciando como resultado que el 70% de los encuestados señalan el registro 
público tiene los recursos necesarios para modernizarse quedando un 10% no 
lo considera así y un 20% no sabe ni precisa al respecto. 
 
Tabla 6: ¿Conoce usted el Registro de Garantías Mobiliarias? 
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 10 100% 
NO 0 0 % 
NO PRECISA 0 0 % 
TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema  
 
En los resultados nos señalan que el 100% de los encuestados conocen el 




Tabla 7: ¿Considera usted que la experiencia de un registro único y de ámbito 
nacional, tal y como se estableció el registro de garantías mobiliarias podría 
aplicarse para el registro de mandatos y poderes?  
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 5 50% 
NO 2 20 % 
NO PRECISA 3 30 % 
TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema  
 
Con respecto a la pregunta propuesta se señala que el 50% de los encuestados 
si considera que la experiencia de un registro único y de ámbito nacional, tal y 
como se estableció el registro de garantías mobiliarias podría aplicarse para el 
registro de mandatos y poderes, el 20% señala que no y el 30% no lo precisa 
 
 Tabla 8: ¿Cree usted que un registro único y de ámbito nacional sobre 
mandatos y poderes ayudaría a modernizar la acción de los registros públicos?  
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 6 60% 
NO 2 20 % 
NO PRECISA 2 20 % 
TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema  
Como respuesta a la pregunta planteada un 60 % indica que un registro único 
y de ámbito nacional sobre mandatos y poderes ayudaría a modernizar la 
acción de los registros público, y un 20% señala tanto que no precisa y que no 




Tabla 9: ¿Considera usted que la modernización de los registros públicos 
aplicando herramientas digitales y de interconexión ayudaría a modernizar la 
gestión del estado?  
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 5 50% 
NO 1 10 % 
NO PRECISA 4 40 % 
TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema  
 
Se presenta como resultado un 50 % que indica que la modernización de los 
registros públicos aplicando las herramientas digitales ayudaría a modernizar 
la gestión del estado. 
 
Tabla 10: ¿Cree usted que la creación de un registro único de mandatos y 
poderes, favorecerá a los usuarios registrales en hacer más rápidos sus 
trámites y menos costosos?  
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 6 60% 
NO 3 30 % 
NO PRECISA 1 10 % 
TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema  
 
De acuerdo a la información recolectada el 60% de los encuestados afirma 
que la creación de un registro único favorecería a los usuarios registrales, el 
30 % señala que la creación de dicho registro único no favorecería al usuario 




Tabla 11: ¿Considera usted que la aplicación actual del articulo 2037 podría 
generar incertidumbres en cuanto el desconocer el lugar de mayores efectos 
del poder hace que el usuario demore más tiempo en inscribir su poder?  
Ítems Frecuencia Porcentaje 
SI 7 70% 
NO 3 30 % 
NO PRECISA 0 00 % 
TOTAL 10 100 % 
Fuente: Aplicación de cuestionario a especialistas en el tema  
 
Con respecto a la pregunta antes señalada, se tiene que un 70% de los 
participantes afirma que aplicación actual del artículo 2037 podría generar 
incertidumbres en cuanto el desconocer el lugar de mayores efectos del poder 
hace que el usuario demore más tiempo en inscribir su poder y el 30% discrepa 
con esta información  
 
4.2 DISCUSIÒN  
A fin de procesar y ordenar los resultados antes señalados, la discusión estar 
estructurada de la siguiente forma  
Objetivo General 
Determinar si el artículo 2037 del Código Civil se encuentra desactualizado 
afectando al usuario registral con su aplicación  
Tenemos que en el artículo 2037 del Código Civil, establece la inscripción de los 
mandatos y poderes está supeditada al lugar donde el poder mencionado será 
tenga mayores efectos, y en caso de requerir múltiples inscripciones la doctrina 
registral lo admite de pleno derecho, sin embargo el legislador de dicho entonces 
no tenía por qué prever los avances tecnológicos actuales, sin embargo si es labor 
del actual legislador y del órgano interprete registral es la de adecuar las normas a 
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fin de lograr un mejor servicio y mayor seguridad jurídica en cuanto a los usuarios 
registrales, además de ello deben tener en consideración que el artículo en cuestión  
fue creado en 1984 y modificado en 1993, con lo cual nos demuestra que la norma 
se dejó ganar por los avances de la tecnología, pues en el momento en el que fue 
dada la norma y en la que fue modificada no existía el nivel de interconexión que 
actualmente existe entre las oficinas registrales, durante la investigación se ha visto 
que existen voces que llaman a mantener el status quo actual, teniendo como 
fundamento la interconexión que permite la interconexión entre las oficinas 
registrales a fin de entregar publicidad, sin embargo las voces de la experiencia nos 
señalan que la dificultad se traslada al usuario registral pues antes de encontrar el 
poder que busca, suponiendo que desconozca el número de partida registral y la 
oficina registral en la que fue otorgado, tendría que solicitar una búsqueda de 
índices en cada oficina registral, de un total de 63 actualmente irrogando por cada 
búsqueda un gasto tanto de tiempo y de dinero. 
Por lo cual siguiendo lo encontrado durante la investigación aquí desarrollada solos 
nos lleva a un arcaísmo que no hace más que perjudicar al usuario registral y 
también menoscabando la confianza en la seguridad jurídica y al principio de buena 
fe registral, pues el usuario tendría problemas en tener certeza de conocer el 
contenido del registro.  
Esto se desprende que lo afirmado por los participantes en el primer bloque de la 
guía de entrevista, en el cual la mayoría de participantes coinciden en la existencia 
de arcaísmos que afecta a la confianza en la seguridad jurídica que otorga el 
registro así mismo, la mayoría de participantes denota una falta de modernidad del 
sistema registral, lo cual también es señalado por Méndez, (2020, p 1764), quien 
señala que debemos tener en consideración que la actualización del registro a las 
labores propias de la modernidad debe estar orientada a perseguir dicho fin, opinión 
concordante con Gonzales Barrón (2015) quien recalca que la modernidad del 
registro afianzara la buena fe registral pues le dará un manto amplio de confianza 
necesaria en la sociedad actual. Por lo tanto debemos considerar la pertinencia de 
una correcta actualización del sistema registral en general y en específico del 
registro de mandatos y poderes otorgados por personas naturales, para de esta 
manera evitar generar mayores perjuicios en contra del usuario registral 
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Objetivo Específico 1 
Analizar la aplicación del Artículo 2037 del Código Civil  
En cuanto a este objetivo a la luz de lo investigado y de las respuestas dadas por 
los participantes de los instrumentos de recolección de datos, nos dice que la 
aplicación del artículo en mención, si bien es cierto, no muchos antecedentes al 
respecto, sin embargo la jurisprudencia del tribunal registral nos señala que en su 
momento existió un cuestionamiento sobre la inscripción múltiple, para lo cual no 
se tuvo mejor planteamiento que precisar que la norma no prohibía una inscripción 
múltiple del mismo poder en diferentes oficinas registrales, lo que no se dijo en su 
momento fue que el sistema registral se vería saturado ya que cada nuevo ingreso 
genera un título en trámite, lo cual denota en un nuevo análisis de por parte de un 
registrador, lo cual si ya paso por un análisis anterior en otra parte del territorio 
nacional  
Además de ello debe valorarse el sobrecosto aplicable al usuario registral, que se 
traduce en mayor inversión en el costo monetario y en el tiempo que dure el nuevo 
trámite, por lo que desvirtúa la naturaleza de simplicidad del registro y de los 
trámites administrativos en general, creando así una sensación de aletargamiento 
del sistema y excesiva burocracia del mismo y todo generado por el arcaísmo de la 
norma, pues no se adapta a supuestos de actualidad. 
Debemos agregar que la buena fe registral se basa en la con fianza no solo del 
contenido de los asientos registrales, en cuanto al reflejo de la realidad, sino en la 
confianza de poder obtener de manera sencilla la información necesaria   
También es pertinente señalar que la actualización de la aplicación de lo contenido  
en la norma no hace más que dinamizar al mismo acto jurídico, pues le da un nuevo 
velo de seguridad jurídica y confianza entre los contratantes de actos jurídicos por 
representación o en cumplimiento de un mandato otorgado entre personas 
naturales, así mismo cabe señalar que la confianza en la información externa que 
ha sido validada por un funcionario público debe tener la más absoluta confianza 
de ser inobjetable, ya que paso el filtro de análisis y validación de la observancia 
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de la norma en los la manifestación de voluntad plasmada así como el cumplimiento 
de los protocolos establecidos por ley 
Para el supuesto planteado en el objetivo específico 1, la mayoría de los 
participantes concuerda con que la aplicación del artículo 2037, generaría 
inseguridad jurídica, ya que por un requisito establecido hace más de 30 años 
podría objetarse la inscripción de un mandato o poder otorgado de acuerdo a ley, 
así mismo la mayoría de entrevistados concuerda en que el hecho que el Tribunal 
Registral se pronuncie sobre permitir la inscripción múltiple de registros en diversas 
oficinas registrales no genera una solución óptima, siendo exactamente lo contrario 
generando que múltiples registradores de manera innecesaria realicen un 
reexamen del contendió formal del poder en cuestión, lo cual se desdice de los 
principios de la gestión del estado en burocratizar más de lo debido el 
procedimiento registral, cuestión que fue abordada Villoria (2019, p 169) 
refiriéndose a que se entiende que por gestión del estado se encuentran referidos 
la facilidad del administrado en obtener información relevante para su convivencia 
social y jurídica. 
Objetivo Específico 2 
Formular alternativas de actualización de la inscripción, modificación y extinción de 
mandatos y poderes. 
Dentro de lo investigado, tanto los expertos teóricos como los expertos prácticos 
nos señalan la actualización debe ser sobre la base de un sistema existente, ya 
que frente a la situación jurídica y a la importancia de los poderes y mandatos 
otorgados por naturales, en este orden de ideas debemos mencionar que dentro de 
los sistemas registrales existe un registro de reciente data que tiene la 
particularidad de ser no territorial, es decir su ámbito de aplicación se basa en una 
única zona registral, por lo cual no existe una oficina determinada, lo cual se traduce 
en que cualquier oficina registral se puede presentar y analizar el titulo por parte de 
un registrador mientras otro registrador puede calificar un acto de modificación o de 
extinción del poder, haciendo posible que la interconexión asegure una búsqueda 
unificada y en tiempo real de los actos a realizar.  
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Lo cual la mayoría de los participantes de la entrevista bajo la cual la presente 
investigación logro recabar los datos necesarios para la presente discusión, 
concuerdan en que las posibles modificaciones deben hacerse en base a sistemas 
registrales preexistentes, siendo una opción viable aplicar el esquema utilizado en 
el registro de garantías mobiliarias y en el registro mobiliario de contratos con el fin 
de incrementar la confianza del usuario registral, además de generar la 
optimización  de la gestión estatal aplicando una idea que ya se encuentra en uso 
con resultados excelentes. 
Lo cual se aun a la opinión de O’Neill de la Fuente (2016,p 95), es claro al señalar 
que existen experiencias como el Registro Mobiliario de contratos que pueden 
adaptarse a diversos registro, con el fin, no de centralizar, sino de crear una base 
de actos unificados, donde la presentación en el ámbito territorial no sea 
impedimento para registrar actos jurídicos, la cual esta concordad con lo dicho por 
Rodríguez y Berríos (2014, p 68), que define que la razón por la cual la buena fe 
registral debe estar de la mano de la tecnología y fuera de la esfera de la burocracia 
sin sentido es una garantía para el cumplimiento efectivo del fin garantista del 
principio de presunción legal de que el contenido de los asientos registrales es de 
público conocimiento y que se presupone que han pasado un filtro de formalidad 






1. Mediante la investigacion se logro concluir que el articulo 2037 del Codigo 
Civil, se encuentra desfasado en el tiempo, esto se debe a que durante su 
redaccion no existian los sistemas informaticos y de integracion registral que 
actualmente existen y que harian mas fluida la formacion de partidas unicas 
a nivel nacional y a la difusion de la informacion en ellas contenida, lo cual 
ocasiona multiples perjuicios al usuario registral traducidos en perdida de 
dinero, perdida de tiempo y desconfianza en el sistema registral por exceso 
de burocratizacion del mismo. 
 
2. Del análisis de la aplicación del Articulo 2037 del Código Civil, llegamos a la 
conclusión, en la actualidad la aplicación de lo contenido en el referido 
artículo se torna en un requisito adicional al trámite registral, requisito que 
hemos demostrado no tiene un fundamento adecuado para que se mantenga 
de ese modo, adicional a se concluye que la solución planteada por el 
Tribunal Registral al permitir la multiplicidad de inscripciones de un mismo 
poder en diversas oficinas registrales no genera más que una 
burocratización innecesaria, destinando al recurso humano denominado 
funcionario registral, la realización de actos innecesarios de recalificación 
registral para la inscripción de actos referidos al registro de mandatos y 
poderes, por lo tanto no es una solución viable a la solución del problema 
planteado durante la presente investigación. 
 
3. Se concluye que como alternativas de actualización de la inscripción, 
modificación y extinción de mandatos y poderes a fin de lograr la solución al 
problema planteado se debe usar la experiencia y la base tecnológica 
aplicada actualmente a los registros de garantías mobiliarias y al registro 
mobiliario de contratos a fin de crear un registro único de mandatos y 
poderes, registro que deberá tener un ámbito de aplicación territorial único 
es decir a nivel nacional, a fin de que los actos de inscripción, modificación 
y extinción de mandatos y poderes puedan ser ingresados en cualquier 





1. Se recomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Congreso de 
la Republica modificar el artículo 2037 del Código Civil a fin de que en su 
redacción se exprese la modernidad de la realidad actual. 
 
2. Se recomienda que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, revisen los sistemas de 
entrega de información mediante publicidad registral, a fin de hacerlos fáciles 
de entender y sencillos para el usuario final, teniendo en consideración el 
principio de buena fe registral. 
 
3. Se recomienda que tanto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, establezcan directivas de 
resolución de asuntos registrales dentro del tribunal registral a fin de que las 
resoluciones dictadas por este órgano tengan criterios de facilitar los trámites 
al usuario registral en pro de ayudarlo a tener confianza en el sistema registral 
 
4. Se recomienda Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Congreso de la 
Republica modificar la redacción del artículo 2037 del Código Civil a fin de 
establecer que los mandatos y poderes otorgados por personas naturales 
puedan ser registrados en cualquier oficina registral a nivel nacional. y que a su 
vez se dé la creación del registro único de mandatos y poderes dentro del 
registro de Personas Naturales, teniendo como base las experiencias 
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Anexos 3. Guía de preguntas de entrevista 
 
DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 
- NOMBRE COMPLETO: ........................................................................  
- LUGAR DE TRABAJO: .........................................................................  
- FUNCIÓN DESEMPEÑADA: ................................................................  
- FECHA DE ENTREVISTA: ....................................................................  
 





Pregunta 2 ¿Considera usted que el articulo antes señalado se encuentra 





Pregunta 3 ¿Cree usted que la formalidad de un principio de aplicación 






TÍTULO: Aplicación del artículo 2037 del Código Civil y la creación 
del Registro Nacional de Mandatos y Poderes otorgados por 
Personas Naturales  
Objetivo General:   Determinar si el artículo 2037 del Código Civil se 





Pregunta 4 ¿Cree usted la aplicación del artículo 2037 del Código Civil se 







Pregunta 5 Revisado el contenido del artículo 2037 del Código Civil 







Pregunta 6 ¿Conoce usted algún caso elevado ante el tribunal registral que 







Pregunta 7 Tomando conocimiento de la existencia de precedentes 
registrales sobre la múltiple inscripción de poderes ¿Considera usted que 

















Pregunta 8 ¿Conoce usted el registro de garantías mobiliarias y el registro 







Pregunta 9 Con el conocimiento de la centralización de dicho registro 
¿Considera usted que pueda aplicarse dicho conocimiento a la formación 








Pregunta 10 ¿Cree usted que los recursos administrativos y operativos de 
los registros públicos pueden llegan a modernizar la inscripción de 








Objetivo Específico 2: Formular alternativas de actualización de la 
inscripción, modificación y extinción de mandatos y poderes 
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Señor encuestado se le solicita que conteste el siguiente cuestionario en forma 
anónima y con honestidad para así desarrollar la investigación señalada, se 
agradece de antemano por su colaboración. 
TÍTULO: APLICACIÓN DEL ARTICULO 2037 DEL CODIGO CIVIL Y LA 
CREACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MANDATOS Y PODERES 
OTORGADOS POR PERSONAS NATURALES 
 
INSTRUCCIONES: 
Señor encuestado se le solicita que conteste el siguiente cuestionario en forma 
anónima y con honestidad para así desarrollar la investigación señalada, se 
agradece de antemano su colaboración. 
CONDICICIÓN:              
1. ¿Conoce usted lo contenido en el artículo 2037 del Código Civil, 
referido al lugar de inscripción de mandatos y poderes? 





2. ¿Considera usted que la aplicación de dicho artículo se podría 
considerar como un artículo no acorde a la actualidad? 





3. ¿Considera usted que el articulo 2037 podría ser actualizado mediante 
una modificación del mismo? 







4. ¿Cree usted que los recursos administrativos y operativos de los 
registros públicos pueden llegan a modernizar la inscripción de 
mandatos y poderes? 





5. ¿Conoce usted el Registro de Garantías Mobiliarias? 





6. ¿Considera usted que la experiencia de un registro único y de ámbito 
nacional, tal y como se estableció el registro de garantías mobiliarias 
podría aplicarse para el registro de mandatos y poderes? 





7. ¿Cree usted que un registro único y de ámbito nacional sobre 
mandatos y poderes ayudaría a modernizar la acción de los registros 
publicos? 





8. ¿Considera usted que la modernización de los registros públicos 
aplicando herramientas digitales y de interconexión ayudaría a 
modernizar la gestión del estado? 





9. ¿Cree usted que la creación de un registro único de mandatos y 
poderes, favorecerá a los usuarios registrales en hacer más rápidos 
sus trámites y menos costosos? 





10. ¿Considera usted que la aplicación actual del articulo 2037 podría 
generar incertidumbres en cuanto el desconocer el lugar de mayores 
efectos del poder hace que el usuario demore más tiempo en inscribir 
su poder? 






Anexo 6 –Guia de análisis documental  




AUTORES:   Coa Quispe, Adolfo Gustavo  
                         Rivera Rospigliosi Arnaldo Arturo  
FECHA : 12 de agosto del 2021 
Fuente 
documental 
Escobar Rozas, F. (2015). La muerte de la buena fe registral. 
THĒMIS- Revista De Derecho, (67), p.p. 321-332. Obtenido de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/14478 
Contenido de 
la fuente a 
analizar 




El autor señala que el registrado por su calidad de funcionario 
público especializado debe asumir la responsabilidad por 
defectos e inobservancias de la norma al realizar inscripciones 
en este orden de ideas el autor señala que al ser 
responsabilidad del estado representado por sus funcionarios 
no pude trasladarse la consecuencia a un tercero que realiza 
actos jurídicos basados en la confianza de la información 
registral. 
Conclusión 
De lo señalado por el autor debemos concluir que el tercero o 
usuario registral no debe verse afectado o cuestionado su 
derecho inobservancias a la norma por parte del registrador, 
quien de acuerdo a la norma es director y juez del procedimiento 
administrativo que concluye en la inscripción registral o su 
denegatoria de acuerdo al caso. 
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AUTORES:   Coa Quispe, Adolfo Gustavo  
                         Rivera Rospigliosi Arnaldo Arturo  
FECHA : 12 de agosto del 2021 
Fuente 
documental 
O’Neill de la Fuente, C. (2016). No todo lo que brilla es oro: 
apariencia del derecho y protección de los terceros de buena 




la fuente a 
analizar 
El autor tiene como objetivo el analizar la participación del 
tercero de buena fe y la apariencia que este, le brinda en los 
diversos actos   ; 
Análisis del 
contenido 
El autor considera que la protección de las presunciones que 
favorecen al tercero de buena fe, se basan en la apariencia que 
tiene este al tener conocimientos de información pública por lo 
que debe ser protegido en todos los actos que realice a la luz 
de dicha información 
Conclusión 
Si bien es cierto, muchas veces la información registral es difícil 
de conseguir o de interpretar, las presunciones defienden al 
usuario registral de errores que el no pudo conocer pues 
deposito la confianza en la información recibida por una entidad 
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AUTORES:   Coa Quispe, Adolfo Gustavo  
                         Rivera Rospigliosi Arnaldo Arturo  
FECHA : 12 de agosto del 2021 
Fuente 
documental 
Gonzales Barrón, Gunther Hernán. (2015). Tecnología y 
seguridad jurídica en las modificaciones recientes de la ley 




de la fuente 
a analizar 




El autor considera es labor del estado adecuarse a la modernidad 
adecuando la norma a la actualidad, mediante cambios que tenga 
siempre la orientación de facilitar tanto la labor de la gestión del 
estado como la accesibilidad para el usuario final  
Conclusión 
Concordamos con el autor en cuanto la labor del estado debe estar 
orientada a la facilidad de los tramites, priorizando un uso eficiente 
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AUTORES:   Coa Quispe, Adolfo Gustavo  
                         Rivera Rospigliosi Arnaldo Arturo  
FECHA : 12 de agosto del 2021 
Fuente 
documental 
Resolución : 434-2017-SUNARP-TR-L de fecha 28/02/2017 
Contenido de 
la fuente a 
analizar 
INSCRIPCIÓN DE PODER EN DOS O MÁS OFICINAS 
REGISTRALES. De la interpretación de los artículos 2037 y 
2038 del Código Civil se deduce que un mismo poder puede ser 
inscrito en dos o más oficinas registrales. 
Análisis del 
contenido 
En la resolución materia de análisis encontramos que el tribunal 
registral interpreta que el articulado revocando una tacha 
generada por la no inscripción de un poder que ya había 
registrado en oficina registral diferente, teniendo en 
consideración que la norma no restringe la múltiple inscripción 
de poderes 
Conclusión 
Discrepamos de la resolución materia del presente análisis pues 
solo se fundamenta en lo escrito en la norma sin tener en cuenta 
la afectación al usuario final al obligarlo a realizar múltiples 
inscripciones.  
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